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PROGRAMA DE QUIMICA BIOLOGICA 
- la PARTE -
NOCIONES BASICAS DE &. GENERAL Y ORGANICA APLICABLES EN Q. BIOLOGICA -
PROGRAMA DE__ ESTUDIO = 
= NOCIONES DE QUIMICA GEWERAL. =
1) Fórmulas químicas: expresión y significado cuali y cuantitativo. 
La tabla periódica da los elementos. Su actualización.
2) Valencia: concepto y expresión. Teoría electrónica de la valencia. 
En laces de valencia. Reacciones químicas: características. Reac­
ciones exsrgonicas y endergónioas. Energía de combinación y velo­
cidad de reacción. Equilibrios químicos. Reacciones reversibles.
3) Acidos, bases y sales, electrolitos. Iones. Iones simples y comple 
3 OS .
M Oxidación y reducción. Oxido; reducción. Sistemas Redox.
5) Nociones generales sobre material de Laboratorio: características 
y empleo.
Generalidades sobre análisis gravimétrico, fotocolorimétrico, ga- 
sométrico, .fundamentos de cada uno. Técnicas y ejemplos»
6) Volumetría: concepto y características. El material volumétrico: 
características y contralor. Lecturas volumétricas y. correcciones. 
Soluciones valoradas: Molares, Normales y Empíricas: definicien,ca 
rectorísticas, preparación y titulación. Corr eciones <. Soluciones 
patrones: condiciones requeridas y preparación. Indicadores.
7) Volumetría por neutralización; por óxido-reducción; por precipita­
ción; por r edycción: fundamentos y características de cada una. mé­
todos, técnicas, cálculos. Ejemplos.
= ÍLQ_Q1_QNES DE QUIMICA BIOLOGICA «
8) La química del carbono y sus derivados. El átomo del Carbono: con­
figuración clásica y actual. Estructura electrónica y valencia. 'li­
mones simples, doble y triple: características, estabilidad, etc. 
Hibridación. El carbono asimétrico. Isomería: concepto y generali- 
d '• des .
9) Hidrocarburos: generalidades y clasificación. Serie acíclica y cí­
clica. Compuestos alicíclicos. Representación y características de 
cada serie. Propiedades» Reacciones.
10) Hidrocarburos alicíclicos saturados y no saturados. Fuentes natu­
rales. Representación, clasificación, nomenclatura1. Propiedades 
más importantes de Los principales. Compuestos de interés biológi­
co. D o r i 'v ad o s h logo na do s .
11) Hidrocarburos cíclicos. Ciclos pentagonal y hexagonal. Caracterís­
ticas, propiedades. Compuestos mixtos. Importancia.
12) F u :iones orgánicas oxigenadas. Alcoholes. Aldehidos, Cotonas, ici 
dos. Heorcsencación, nomenclatura y propiedades de los más impor­
tantes. Eteres y esteres. Hidrólisis. Importancia biológica.
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13) Funciones orgánicas nitrogenadas» Nitroderivados. Aminas. Amidas. 
Representación, nomenclatura y propiedades más importantes de las 
ce interés biológico.
1M Polifunciones y funciones mixtas. Configuración, nomenclatura y 
propiedades más importantes. Su importancia en Biología.
= OGRÁMA EXAMEN
✓ -!
onto de cada uno.
Reacciones químicas. Velocidad de reacción. El análisis químico: 
clasificación y fundame  Volumetría por precipita­
ción. alcoholes: clasificación, representación y nomenclatura. A- 
cidos aromáticos.
 :
2) Hidrocarburos saturados: clasificación, representación, nomencla­
tura y propiedades. Derivados halogenados. .-icido s-aminados. Este­
res.
3) Principales derivados del núcleo pentagonal: pirrol, furano, fur­
fur al, etc. Representación, características y propiedades. Acidos 
orgánicos, características y propiedades. Isomería.
M Hidrocarburos no saturados. Clasificación, representación, nomen­
clatura y propiedades. Naftaleno y antraceno. Eteres y ásteres.Vo 
l: mié tría por óxido-reducción. Enlaces de valencia.
Reacciones químicas. Características. Representación. Equilibrio 
químico, análisis gravimetrico. Funciones orgánicas mixtas: ácido- 
alcoholes: características y propiedades. Eters»
El átomo: su‘constitución y estructura según las distintas teorías. 
Constitución del átomo de Carbono: uniones simples, doble s, ytriples 
hibridación. La tabla periódica de los elementos. Reacciones quími 
cas. Funciones aldehídica y cctónica.
7) Oxidación y reducción. Sistemas redox. Reacciones electrolíticas, 
fundamentos de ios métodos colorimetricos de v¿.loración. Funciones 
ni irogen-.das en las series acíclicas y bencénicas. Lectura y corree 
ción de volúmenes Líquidos.
8) Teoría electrónica de la valencia, ácidos, bases y sales. Teoría 
de Ircnsted. Polifunciones. Hidrólisis. Derivados halogenados de 
los hidrocarburos saturados y no saturados. Volumetría por neutra­
lización. Estarificación.
31 e.'trditos. Disociacióx 
D eri va d o s ì 1a 1 o ganado s 
debidos, aldehidos no
iónica y pH
de los hidrocar 
saturados. Volumetría por
. Iones simples y complejos, 
buros cíclicos, alcoholes,al- 
r educe!ón.
I,') Polifunciones en los hidrocarburos bencénicos. Polifenoles, poli- 
aminas, .uos grupos cartonilo, carbóxido y amino, anhídridos
. óxidos. Indicadores. Volumetría por neutralización.
9)
= _ Pa-Jite -
- MQlggex, -
~ .P-RQGRAMA de est1D10.,
= INTRODUCCION A LA QUIMICA BIOLOGICA ~
-0O0-
.Bc^__ 1/ La materia viva y la inerte, Composición y estructura química
los seres vivientes. El agua Ele surtos bicgenéticos y otros 
elementos constitutivos« 1
Transformaciones de la materia y la energía en los procesos Lio 
lógicos, .--.spectos de la Bioquímica animal.
Bol HIDRATOS DE CARBONO» Definición. Constitución. Clasificación, 
Propiedades. Estereoquímica de los gliícidos, iionosacár idos <■ Ca­
racteres físicos y químicos o Formulas acíclicas y cíclicas. Osa 
zonas. Oligo o plurissacáridos. Constitución y propiedades. Hi­
drólisis. Polisacárid os o Constitución» Almidones y glucógeno^ 
M'uc opolisacáridos. Rol biológico.
Reacciones de caracterización y diferenciación de los Hidratos 
de carbono; fundamentos» Métodos do valoración.
Col. 3/ LIPIDOS. Definición. Constitución. Clasificación» Propiedades 
físicas y químicas. Grasas y aceites, ácidos grasos esterifican 
tes. Indices. Enr andamientos. Hidrólisis química y enzimàtica. 
Ceras, esteróles: estructura, propiedades y reacciones. Coleste 
rol, Fosfolípidos: constitución y propiedades. Licitinas, cefa- 
linas,etc. Reacciones de caracterización de lípidos, fosfolípi • 
dos(lecitina) y esteroles(colesterol), Métodos de valoración.
Bol._ J+/ PROTEINAS, .miino-ácidos. Constitución y propiedades. Los amino­
ácidos como anfolitos. Punto isoeléctrico, características. La 
unión peptídica. Las proteínas.. Cons tituc ion -, pr opieda des y cla­
sificación. Estados y forma en el organismo animal. Hidrólisis 
àcida,alcalina y enzimàtica. Fraccionamiento. Reacciones de ca­
racterización generales y específicas. Valoración.
Bol. 1/ ENZIMAS. Generalidades. Acción catalíticas catalizadores inorgá 
nicos y enzimas 5 relaciones. Especificidad de las enzimas. No­
menclatura y clasificación. Zimògeno y enzimas, Isoenzimas. Co­
enzimas. Mecanismo de reacciones enzimáticas , Sitio activo. Re­
lee;. ó:, de Schultz y Bowisow« Constante de Michaelis. Inhibido­
res y activadores. Influencia del pH y de la temperatura en la 
actividad enzimatica. Inducción y represión. Regulación metabò­
lica.
“ LOS PROCESOS BIOQUIMICOS EF EL OFGANTS^IG
Bol , 6/ DIGESTION Y SECRECION.1S DIGEST 
tión en las distintas eso ocies
■*.; i ?.O alidadas sobre diges- 
Digesoibilidad de los
alimentos- Digestión salivar - Secreción 
tidad y composición en las d? stintas a,:-, 
salivare acción enzimatica. uqnuiciones 
cias resultantes. Investigación y jo- ecm 
tes principales de la saliva.
Digestión gástrica. Caracteres y compone 
gástrica o ^cido clorhídrico y fermentos, 
saltante s.
salival-. Carac teres jcan 
ecies anímales» Amilasa / 
de actividad y sustan- / 
jnación de los componen/ 
lites de la secreción !
a c c i ón y pr odu c t o s r e -
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Digestión intestinal. Líquido duodenal,biliar y pancreático. 
Secreción? caracteres y componentes de cada uno.
Fermentos. Proceso digestivo y sustancias resultantes.
Fermentación y putrefacción. 21 tracto intestinal en los herví- 
boros. aprovechamiento de la celulosa y vitaminas. Digestión en 
1as aves.
Utilización digestiva. Absorción.
,-Á.lo_Z/ DIGESTION EN LOS RUMI ANTIS S • Generalidades, freve reseña anató­
mica del rumen. Proceso de la rumia. Predigestión rumial. Micro 
flora y microfauna. noción microbiana sobre los alientos hidro- 
carDonados? lípidos y proteínas. Proteínas vegetales y animales 
11 pH rumial y sus variaciones: sus causas e importancia. '21 
contenido ramina1. Caracterización y valoración de los componen 
tes más importantes. Cu significación clínica.
UjV HÜTA.3ÔLISHO DG LOS G LUCIDOS. Generalidades sobro formas y esta­
dos de los ¿.lúcidos en los sistemas animales. Glucosa y glucóge 
no hepático y muscular. Glucogenogénesis y glucogenólisis. Glu- 
coneogénesis. Regulación hormonal dé la glucemia. Transforma­
ción aeróbica y anaeróbica de la. glucosa.
Acido pivúrico. Sus transformaciones y el ciclo de Krebs.
Acetil coenzima A. Balance energético. 21 ciclo de las rentosas 
Cadena respiratoria. Utilización de la energía por los organis­
mos vivos.
s
Bol. 9/ METABOLISMO DE LOS LIBIDOS. Formas y estados de los lípidos en 
el organismo: tisular ? de reserva y de metabolismo.. Lipoproteí- 
nas. Lipemiajregulación. Lipogénesis y lipolisis. Estados diná­
micos de las grasas, ácidos grasos indispensables. Oxidación de 
los ácidos .rasos y glicerol. Funciones de la coenzima A. Ciclo 
de Lynen. Intoxicación ácida: cuerpos cetónicos. Cetosis. Trans 
corte de los ácidos grasos. Biosíntesis de fosfolínidos y este­
róles. Origen de las grasas de la leche.
Bol.10/ LOS PHOTIDOS. Proteinogénesis y proteinolisis. 
iciales. Biosíntesis y degradación de los A.A. 
meta bélicas; aminación y desafinación, desear- 
ilación y transaminación 
genéticos y ceto 
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LO S ..C1D0S UUCL1IC0S Ribo y desoxir ibonucleico. Rol biológico. 
R.mensajero y de transferencia. Código genético.
SANGRO* Componentes. .Elementos figurados. Hemoglobina: consti­
tución y funciones. Transporte y recambio de los gases. Tensión 
0 y C02. Regulación del medio interno. Plasma sanguíneo: compo­
nentes minerales y orgánicos. Proteínas plasmáticas. Fracciona­
miento. Linfa. Líquido céfalo-raquideo.
Bol^ll/ PORFIRINAS Y DERIVADOS. Generalidades. Clorofila y fotosíntesis 
Porfirinas y f erropor f ir inas . Estructuras y comportamiento bio­
químico. Derivados de la hemoglobina. Pigmentos biliares: cons­
titución y génesis biológica. El ciclo entero-hepático.
3o_l.__12/ M2T.-.30LISM0 I Oí': GAP ICO-, Generalidades sobre naturaleza y funcio 
nes de los consti tuyentes inorgánicos. Elementos biogeneticos.
Metabolismo hídrico, Sodio: Potasio y Cloro: absorción? metabo­
lismo y excreción. Rculacicn recíproca en tejidos y humores en 
ii’stintas especies animales. Calcio? magnesio y fósforo.
absorción, intcr.i Dación y metabolismo. Depósito y movilización 
íineralización y bioquímica ósea. Excreción. Hierro:absoro?on, 
me ta ■■■olismo y excreción. Microelementos:Cobre 5cobalto ,molibdeno
(Continúa pág. /////
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Trastornos carenciales de minerales en las distintas especies 
animales.
Bolx._13/ VITAMINAS. Generalidades. Las vitaminas en la alimentación y 
en los procesos metabólicos. Clasificación. Vitaminas hidroso- 
lnblss. el complejo 3. Vitamina C. Vitaminas liposolubles: A y 
carotenos. Vitaminas D? y D-j E; K. Distribución de los alimen 
tos. Descripción, características estructurales. Propiedades. 
Biosíntesis. Rol biológico y relación con las enzimas. Trastor 
nos carenciales.
Bql.___lA/ dORiiO/ .3. Regulación bioquímica dentro de las asociaciones ce­
lulares. Secreción interna y hormonas. Control bioquímico y 
nervioso de la secreción. Caracteres bioquímicos y clasifica­
ción. Hormonas suprarrenales medulares (adrenalinas y no adre­
nalinas), y corticales (estrógenos). Hormonas tiroidea y para- 
tir oidea.
Hormonas de la hipófisis: (del lob.ant.) adenohipofisiarias(ti 
rotrópica; adenoc.órt.tcotrópica; gonadotrópica; somatotropina, 
etc.) y (del Lob.post.) neurohipofisiarias (vasopresina). Hor­
monas asteroides (sstrógenosyandrógenos,etc.). Secreción; ca­
racterísticas; transporte y rol biológico. Regulación endocri­
na de la reproducción.
3ql._l¿/ tOS PROCESOS DE DESINTOXICACION. Gener alidadas e importancia. 
Oxidación; reducción y conjugación. Rol biológico.
Bol. 16/ ALIMENTO Y NUTRICION. Generalidades en las distintas especies 
animales, metabolismo total: balance energético y material.Va­
lor calórico y energético de los alimentos. Calor animal. Co­
ciente respiratorio. Metabolismo basal. Procesos bioenergéti- 
cos y cálculo de energía liberada, y su utilización y necesida­
des en las distintas especies animales. Acción dinámica de los 
alimentos, lalance nitrogenado. Mínimo proteico. Consumo de lí 
pidos. Hidratos de Carbono. Leche: generalidades. Composición 
e/i las distintas especies animales. Determinación de los compo 
mentes esenciales. Otros alimentos: forrajes; cereales;granos; 
G t C .
De f ici t nutri ci onal.
Dol.__.!// BIOQUIMICA RMNnL. La secreción urinaria. Excreción_y reabsor­
ción del agua; glucosa; etc. Depuración ureica. Principales 
componentes: normales y anormales. Caracterización, valoración 
y significación.
-0O0-
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= PROGRAMA EXAMEN. =
Bol»__1/ Digestión de los lípidos en los rumiantes. Vitaminas E y K.
Bioquímica renal. Orina: elemento s normales. Caracterización y 
valoración.
-Bol_._ ,2/ Metabolismo del Na y K. Proteína plasmática:generalidades y 
fraccionamiento. Hormonas esferoides. Rol biológico de la vi­
tamina D.
Bo.1*_ 3/ Porfirinas y derivados. El ciclo- entero-hepático. Bilis y Co-
lesterol. Reconocimiento, diferenciación y valoración de los 
Hidratos de Carbono.
Digestión de los lípidos. Líquido céfalo-raquídeo. i-íet. abolís 
mo del Ca.
.áE-k’—5/ Hidratos de carbono: constitución, clasificación, propiedades; 
fermentación e hidrólisis; isomería; el tracto intestinal en 
Los hervidores: procesos bioquímicos. Vitamina A y C. Valora­
ción de proteínas y lactosa en leche.
Lípidos; constitución, propiedades; hidrólisis, e nr an c i amiento. 
Metabolismo total y balance energético. Bilis:formación; compo 
sición y volumen bioquímico. Vitamina B^2 y K.
Determinación de las enzimas de la leche (fosfatase, reducto­
res y catalasas) y su significación.
Bol. 7/ Elementos diogenéticos: macro y raicroelementos constitutivos 
de los seres vivos. Amino-ácidos, hormonas suprarrenales: meta 
bolismo basal y coeficiente respiratorio.
Bol. 8/ Digestión de los hidratos de carbono en las diversas especies 
animales (mono y poligástrieos y en las aves); secreción sali­
var: composición y rol biológico. Caracterización y valoración 
de los componentes esenciales.
Pe1. 9/ SI pH ruminai y sus variaciones. Vitaminas del ¿rupo B.
Bol.10/ Proteínas: constitución; clasificación y propiedades. Hidróli­
sis àcida, alcalina y enzimàtica de proteínas. Aprovechamiento 
de la celulosa y vitaminas en las distintas especies animales. 
Hormonas de la hipófisis.
..Bol,^!!/ Metabolismo de las proteínas. Biosíntesis y degradación. Porfi 
riñas y pigmentos biliares.
Bol.12/ metabolismo de los Hidratos de carbono. El ciclo de Krebs y de 
Las pentosas. Plasma sanguíneo: componentes. Reconocimiento,ca 
racterización y valoración de proteínas.
Bol.13/ Transformaciones oxidativas de la glucosa. Regulación hormonal 
de la glucemia. Vitamina D: caracteres; estado natural; provi­
tamina y vitamina; rol bioquímico. Balance nitrogenado, lipi­
dico y glúcido. Mecanismo de las funciones enzimáticas. Hormo­
nas del páncreas.
Bo-L^IR/ Digestión en los rumiantes, secreciones digestivas. Los ácidos 
nucleicos. Código genético.
Sangre; componentes. Hemoglobina: constitución y funciones.
(Concluye oác. 7) //////'■
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Transporte y recambio de los gases por la sangre. Fermentacio­
nes y putrefacciones intestinales. Enzimas• generalidades, cía 
sificación y condiciones de actividad. Valoración de cloruros 
y lactosa en leche.
Bol. 16/ li e t a bol i s m o de los 
Cuerpos cetónicos, 
leche. Horüiones de 




— __ .3 lípidos.
Estados dinámico de las grasas, 
s de las grasas y lactosas de la
Indices, hidró
Bol._ 1// Digestión de los nitrogenados: amino-ácidos y proteínas. El ju
go gástrico; secreción, composición y función de sus componen­
tes» . j igo duodenal: componentes y funciones; absorción y ex 
creción de los productos resultantes del proceso digestivo. 
Orinas pá toló' lo as.
itilización de la energía metabolica por los organismos vivos, 
alimentos energéticos y plásticos. Metabolismo del hierro. Le­
citina. Procesos de desintoxicación.
bioquímica del rumen. El contenido ruminal: composición, carao, 
terización de sus componentes. Bioquímica del colesterol. Su 
reconocimiento y valoración. Leche: secreción y composición. 
Su red. alimenticio.
Bolt_20/ Bioquímica de las bases púricas y pirimídicas. Acido úrico. El 
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